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6a Jornada de 
Bones Pràctiques
E S T R A T È G I A  I  I N N O V A C I Ó
CENTRE DE RECURSOS PER L'APRENENTATGE I LA INVESTIGACIÓ
P R O G R A M A
16:45 h. Pausa - Cafè
Cristina Bibian, Gemma Masdeu i Isàvena Opisso
17:15 h. Experiències Erasmus
Maricarmen Barragán, Marina Ruiz i Joana Ferrer
16:15 h. Experiències Erasmus
18:15 h. Conclusions de la Jornada
15:30 h. Presentació de la Jornada
1a part
Judit Casals, directora del CRAI
15:35 h. Ponència: Estratègia 2022
Lourdes Prades, Xevi López i Esther Acereda
17:45 h. Experiències Erasmus
2a part
#6jbpCRAI
Claus de la jornada
6 minuts Una experiència innovadora4 imatges
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La Maricarmen
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La Joana a Cardiff






C R A I  B I B L I O T E C A  D E  R E S E R V A
Marina
Ruiz.
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Experiències d'acollida 
d'Erasmus+ al CRAI Biblioteca 
de Reserva 
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Isàvena Opisso.
CRAI BIBLIOTECA DE LLETRES
Gemma Masdeu.
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La Cristina
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La Gemma a 
Florència
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La Isàvena a Tolosa
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Xevi López.
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Esther Acereda.
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El Xevi a 
Escandinàvia
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